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Окончание таблицы 
Наименование фактора Результат позитивного влияния 
2. Внешние, в том числе: 
2.1. Природно-климатические 
Минимизация риска осуществления лесохо-
зяйственной деятельности и повышение уровня 
ее доходности; увеличение площади лесосеки и 
объемов производства продукции 
2.2. Правовые Формирование благоприятных и стабильных 
правовых условий осуществления лесохозяй-
ственной и лесопромышленной деятельности 
2.3. Инфраструктурные Снижение транспортных издержек; создание 
благоприятных условий функционирования 
организаций в условиях рыночной среды 
2.4. Рыночные Создание благоприятных конъюнктурных усло-
вий на рынках продукции, труда и капитала 
2.5. Научно-технические Увеличение доли наукоемкой продукции; повы-
шение уровня механизации и автоматизации 
производства  
2.6. Общественная среда  Формирование устойчивого спроса на продук-
цию и благоприятного имиджа предприятия 
2.7. Политико-административные Привлечение инвестиций в отрасль; возмож-
ность получения налоговых льгот и других 
преференций; политика протекционизма в 
отношении национальных производителей 
лесопромышленной продукции 
 
Предлагаемая классификация учитывает большинство наиболее значимых фак-
торов конкурентоспособности и может быть использована как инструмент для по-
вышения эффективности деятельности предприятий лесопромышленного комплекса 
и создания ими долгосрочных конкурентных преимуществ. 
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С каждым годом в отраслях АПК логистика становится более востребованной. 
Необходимость развития логистических систем в аграрном секторе связана с тем, 
что для отраслей АПК характерно отсутствие территориальной локализации произ-
водственных процессов. Предприятия, перерабатывающие сельхозпродукцию про-
мышленности, как правило, пространственно удалены от источников сырья, что вы-
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зывает необходимость физического перемещения материальных потоков как во вре-
мени, так и в пространстве.  
Следует обратить внимание и на такую особенность, характерную для АПК: 
материальный поток практически на любой стадии может быть одновременно сырь-
ем для следующей стадии логистической цепи и конечным продуктом. Например, 
произведенное сельскохозяйственным предприятием зерно одновременно может 
быть употреблено как семена здесь же или на другом предприятии, а может быть ис-
пользовано в качестве сырья для мукомольной промышленности. В свою очередь, 
произведенная мука будет сырьем для хлебопекарной промышленности, но может 
быть продана и как конечный продукт. 
Материальный поток на своем пути от первичного источника сырья до конеч-
ного потребителя проходит ряд производственных звеньев. Управление материаль-
ным потоком на этом этапе имеет свою специфику и называется внутрипроизводст-
венной логистикой. 
Для экономической оценки логистической деятельности была выбрана сельско-
хозяйственная организация ОАО «Агрокомбинат «Южный», расположенная в д. Це-
гельня Гомельского района. Агрокомбинат представляет собой высокотехнологиче-
ское, стабильно развивающееся, многопрофильное предприятие, занимающее 
ведущее место не только среди аналогичных предприятий своего региона, но и рес-
публики. Оно занимается выращиванием и откормом свиней, крупного рогатого ско-
та, производством мясных и колбасных изделий, полуфабрикатов и копченостей. 
Агрокомбинат имеет свинокомплекс, молочно-товарные фермы, мясоперерабаты-
вающий цех, собственный цех убоя, реализует готовую продукцию через сеть фир-
менной торговли, которая включает в себя пять фирменных магазинов и девять тор-
говых точек. Также к комбинату был присоединен колхоз «Ереминский» с целью 
обеспечения поголовья свиней зерном.  
При проведении анализа логистической деятельности ОАО «Агрокомбинат «Юж-
ный» было выявлено, что внутри предприятия организована масштабная производствен-
но-сбытовая логистика. На высоком уровне обеспечивается бесперебойная доставка кор-
мов к свинокомлексам и молочным фермам, от которых, в свою очередь, скот 
перевозится к цехам убоя. Затем туши поступают в мясоперерабатывающий цех, после 
чего продукция доставляется в магазины и торговые точки, т. е. до потребителя. 
Агропредприятие использует автомобильный транспорт для осуществления пе-
ревозок готовой продукции в различные оптовые и розничные торговые точки по 
г. Гомелю и Гомельской области. 
В обслуживании потребителей задействовано 11 автомашин (преимущественно с 
бензиновыми двигателями). Для доставки продукции в торговые точки города и оптови-
кам в городе используются мало- и среднетоннажные автомашины, а для доставки про-
дукции оптовым посредникам в регионах применяются крупнотоннажные автомобили. 
Процесс управления сбытовой логистикой ОАО «Агрокомбинат «Южный» со-
стоит из анализа рынка, исследования и выбора целевых рынков, планирования 
стратегии и тактики сбытовой деятельности, организации выполнения и контроля за 
эффективностью управления сбытом. Одна из задач сбытовой логистики заключает-
ся в выявлении неудовлетворенных запросов покупателей – чтобы ориентировать 
производство на удовлетворение этих запросов. Сбытовая логистика означает разра-
ботку, производство и сбыт того, на что действительно есть потребительский спрос. 
Таким образом, система сбытовой логистики ставит производство товаров в функ-
циональную зависимость от запросов и требует производить товары в ассортименте 
и объеме, нужных потребителю. 
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Для осуществления плана сбытовой логистики разрабатывается комплекс мер, 
поддающихся контролю и позволяющих логистической службе вызвать желаемую 
ответную реакцию со стороны рынка. В комплекс таких мер входит все, что может 
предпринять производитель для оказания воздействия на спрос. Это позиционирова-
ние товара на рынке, возможность выбора товара, ценообразование, каналы товаро-
движения, методы стимулирования сбыта. К функциональным подразделениям, за-
нимающимся управлением системы сбыта продукции ОАО «Агрокомбинат 
«Южный», относятся: отдел маркетинга – планирование, организация, анализ; цен-
тральная бухгалтерия – учет; директор, главный инженер – координация, регулиро-
вание, контроль. Распределение функций управления сбытовой логистикой между 
подразделениями представлено в таблице. 
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В условиях насыщенности потребительского рынка действующее в агрокомби-
нате мясоперерабатывающее производство обеспечивает выработку конкурентоспо-
собной продукции за счет высокого качества и более низкой цены по сравнению с 
аналогичными предприятиями. В цехе переработки при их производстве использу-
ются только натуральные добавки, разработан широкий ассортимент выпускаемой 
продукции, отгрузка ведется непосредственно в торговую сеть в фирменные магази-
ны предприятия, через которые реализуется более 70 % производимой продукции. 
Вкусы потребителей с течением времени становятся более избирательными, и 
их изменения необходимо учитывать производителям продукции не только при 
краткосрочном планировании производства, но и при разработке стратегий развития. 
Под конкурентной стратегией предприятия подразумевается стратегия завоевания 
рынка и удержания преимуществ над конкурентами. 
В ходе анализа логистической деятельности была проведена экономическая оценка 
эффективности сбытовой логистики ОАО «Агрокомбинат «Южный» за период времени 
с 2012 по 2014 г. В ходе оценки было выявлено, что сбыт продукции ведется эффектив-
но, о чем свидетельствуют результаты работы агропредприятия: выручка от реализации 
продукции имеет устойчивую тенденцию роста. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. выручка 
выросла на 9,62 %, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – на 26,91 %. Себестоимость реализо-
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ванной продукции также имеет тенденцию роста. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. себе-
стоимость выросла на 37,29 %, а в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – на 5,29 %. Это свиде-
тельствует о том, что на рост показателей влияет не только инфляция. На предприятии 
ведется работа по снижению затрат. Подтверждением таких выводов служит увеличение 
прибыли от реализации, причем темпами, значительно опережающими темп роста затрат 
на реализацию. Проведенный факторный анализ также свидетельствует об эффективно-
сти логистики сбыта в ОАО «Агрокомбинат «Южный».  
Что касается структуры сбыта, то наибольшую долю колбасных изделий и мясных 
полуфабрикатов ОАО «Агрокомбинат «Южный» реализует через сеть прочих потребите-
лей и сеть фирменной торговли. Наименьший удельный вес приходится на экспорт. 
Основными конкурентами по основным видам мясных и колбасных изделий 
ОАО «Агрокомбинат «Южный» являются другие сельскохозяйственные организа-
ции г. Гомеля и Гомельского района, производители Республики Беларусь, прочие 
производители ближнего зарубежья (Украина, Российская Федерация). 
Также была проведена оценка использования производственных мощностей. 
Агрокомбинат располагает возможностью наращивать объемы производства и сбыта 
продукции. А значит, службе маркетинга агрокомбината необходимо сосредоточить 
свои усилия на расширение рынков сбыта и увеличение реализации продукции.   
Исходя из краткого анализа логистической деятельности предприятия за период 
с 2012 по 2014 г., можно сделать следующие выводы:  
1. Система логистической деятельности на ОАО «Агрокомбинат «Южный» на-
ходится на стадии формирования и совершенствования. 
2. Сбытовая логистическая деятельность данной организации в последние годы 
характеризуется достаточной эффективностью, но имеет резервы роста. 
3. Подсистемы производственной, сервисной, складской, информационной ло-
гистики следует активнее развивать. 
4. Подсистемы распределительной, транспортной, закупочной и финансовой 
логистики следует формировать и совершенствовать на принципах оптимальности. 
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Одним из наиболее значимых секторов отечественной экономики является 
сельскохозяйственный. Его деятельность способствует обеспечению продовольст-
венной безопасности страны и пополнению валютных резервов государства. В по-
следние годы удельная доля аграрного сектора в валовом внутреннем продукте Рес-
публики Беларусь превышала 8 %. Отметим, что в экономически развитых странах 
значение данного показателя было в 3 раза меньше. 
